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Objetivos iniciales 
1. Se creará una página del Máster de Enfermedades Tropicales en la 
plataforma Diarium de la USAL. Diarium es una excelente gestor de páginas y 
de Blog personales que sirven en la actualidad de presentación de la actividad 
de muchos profesores de la USAL y es una excelente plataforma de presentación 
de contenidos. En este momento, el Máster no tiene página web específica por 
lo que sería la web que representaría al Máster. 
2. Se creará, además, una página del Máster de Enfermedades Tropicales 
en la red social Facebook. Facebook es una excelente plataforma que servirá 
para difundir y publicitar el Máster, así como interactuar entre profesores y 
estudiantes sobre los contenidos y actividades del mismo. El 83% de los 
estudiantes que cursan el Máster tiene un perfil en Facebook. Junto con Diarium 
servirá para dinamizar el Máster y activar la interacción entre estudiantes y 
profesores, así como la difusión de sus contenidos. Hay que tener en cuenta que 
los contenidos del Máster están directamente relacionados con países tropicales 
y subtropicales, y que la posible interacción con sus gentes enriquecería las 
actividades de las asignaturas. 
3. Se elaborará un curso en Studium que englobe las asignaturas del Máster 
de Enfermedades Tropicales Nematodosis en Enfermedades Tropicales, 
Diagnóstico básico en Enfermedades Tropicales, Diagnóstico Avanzado en 
Enfermedades Tropicales y Aspectos químicos de los fármacos útiles en el 
tratamiento de las enfermedades tropicales prevalentes: Leishmaniosis, 
tripanosomiasis y malaria. El Máster consta de 23 asignaturas repartidas en 5 
módulos. Estas asignaturas son obligatorias en cada uno de sus módulos. Esta 
actividad sería una experiencia piloto que si resultase positiva, en el próximo 
curso académico se trasladaría al resto de asignaturas para hacer un curso único 
en Studium que englobase a todas las asignaturas del Máster. En esta 
experiencia piloto los profesores responsables de estas asignaturas deberán 
coordinarse para ir cumplimentando dicho curso e ir incorporando contenidos a 
la vez que organizarlos en función de las competencias expresadas en el 
programa de la asignatura. 
Para poder realizar el tercero de los objetivos: 
4. Se realizarán videos sobre las técnicas de diagnóstico que se emplean en 
el campo de la Parasitología  necesarias para cumplimentar la docencia práctica 
adaptada el EEES de las asignaturas del Máster con los medios propios que 
poseen los profesores colaboradores y con el servicio de USALMedia. 
 
Informe de ejecución 
Para desarrollar el primer objetivo, se ha elaborado un sitio web en la 
Plataforma Diarium como se observa en la Figura 1 con el enlace 
http://diarium.usal.es/muet/ del Máster Universitario de Enfermedades Tropicales 
de la USAL. Se elaboraron 5 secciones tales como Presentación, Módulos de 
asignaturas, Profesorado, Trabajos Fin de Máster y Acceso y Matrícula. En el 
primero se describe el máster con sus respectivos objetivos y competencias 
generales. En la segunda sección se encontrarían todos los módulos, 
asignaturas, créditos y objetivos de las mismas. Por lo que se refiere al 
profesorado habría información de los mismos con sus respectivos datos de la 
USAL con su correo electrónico y enlace a sus webs personales o  
institucionales, en su caso. En la sección de Trabajos Fin de Máster hay una 
relación de los trabajos del presente curso que se van a presentar o han sido 
presentados y por último, en la de Acceso y matrícula, hay información de cómo 
hacerlo e incluso está enlazada a la página institucional de la USAL de Másteres 
y cómo hacer la matrícula.  
Para cumplir con el segundo objetivo, se ha creado una página en 
Facebook en la que uno de los participantes del proyecto es el administrador en 
diciembre de 2013 (Figura 2). En esta página se ha colgando información del 
Máster, publicaciones interesantes relacionadas con el mismo, comentarios. Hay 
un total de 130 personas que siguen esta página después de 6 meses. El 
seguimiento ha sido por personas entre España, Portugal y países de América 
Central y del Sur. Los estudiantes han interactuado por esta página para 
comentar tareas relacionadas con el Máster, han solicitado ayuda a través de 
ella, ha escrito a profesores y ha habido intercambio de información. 
Para cumplimentar con el siguiente objetivo, se ha elaborado un curso en 
Studium (Figura 3) que se ha llamado Máster en enfermedades tropicales 2013-
2014 en el que se han creado a su vez 5 asignaturas del propio Máster de las 23 
que hay que son Nematodosis en Enfermedades Tropicales, Diagnóstico básico 
en Enfermedades Tropicales, Diagnóstico Avanzado en Enfermedades 
Tropicales, Aspectos químicos de los fármacos útiles en el tratamiento de las 
enfermedades tropicales prevalentes: Leishmaniosis, tripanosomiasis y malaria, 
y Genómica en Enfermedades Tropicales. Estos cursos de han desarrollado con 
una absoluta normalidad en la que se ha podido seguir de cerca a todos los 
estudiantes mediante intercambio de información, entrega de trabajos, 
seguimientos, etc. Los  profesores han sido capaces de coordinarse 
perfectamente sin ningún tipo de interferencia negativa entre ellos y han podido 
ir incorporando contenidos a la vez que organizarlos en función de las 
competencias expresadas en el programa de la asignatura. 
Por último, se ha realizado un video con la ayuda del servicio de 
USALMedia para como prueba para el próximo curso poder hacer un curso 
completo con videos de técnicas y ciclos biológicos relacionados con las 
enfermedades tropicales, entre otras cosas. El resultado se muestra en la Figura 
4 en la que se ha realizado una experiencia piloto de la exposición de la técnica 
de ELISA por un miembro del grupo colaborador del proyecto. 
 
 
Figura 1. Máster Universitario de Enfermedades Tropicales en la plataforma 
Diarium de la USAL. 
 
 














Figura 4. USALMedia. 
